Gura satului by unknown
organi! glumetiu sociale-politicu-tocu. 
fói'a acést'a es* in tòta domìnec'a, — dar 
prenumeratinnile se primescn in tòta dìlele. 
' Pret iulu pentrn Ostrunguri'a : pre ann 6 fi. pre ' / , de 
: ami 3 fi. pre u n u trilunin 1 fi. 5 0 . cr.; èra pentru Strai-
i notate : pre anu 8 fi. pre '/> d e anu 4 fi. pre unu triluniu 
2 fi. in v. a. 
Tote siodeniele si banii de premunendone 
snnt de a i e tramite la Bedactinnea orga-
nului : 
Strafa Tragatorinlni (Lôvészutoa) 
nrnlu 5. etagiulu 2. 
Gftir'a ©agnini in diet'à Ungariei . 
a . 
Nu ascep tâ , cinstite si pré luminatule ectito-
riu, ori d raga cetitória, ca eà-ti spunu, cum, candii, 
in ce modru si prin cine s'a deschisu siedinti 'a de 
asta-di ; cà-ei o sciti b i n e , cum este datin 'a a se de-
schide si a se inchide siedintiele dietei unguresci . 
Ca sà nu sporescu da ra multe vorbe am sà ve 
spunu, cà in siedinti'a de as ta -d i a fostu la ordinea 
dîlei desbaterea bugetului ministrului de nedreptate, 
a ministrului de bătaia, si a ministrului de tóca si 
bocóvna. î na in t e de tòte inse t rebue sà ve esplicu cà 
ce insémna cuventulu „bugetu ." 
Bugetulu , dupa unu nou profesoru de religiune 
s-i l imb'a r o m a n a , se definiédia in urmatoriulu 
modu : 
„ B u g e t u l u , nu este alt 'a decàtu — pentru 
esemplu — séu cu alte cuvente : 
„Bugetulu e acelu bugetu, care — pentru 
esemplu — se votédia in diet'a Ungariei séu si 
mai chiaru : 
„Bugetulu e acea strait ia fora fundu, unde se I 
indat inédia a se inmormenta potorii r omanu lu i , ca : 
ministru si blido-lingatorii lui sà aiba de unde a se ; 
falosì sì a duce o viétia ca l ìganu in raiu , ca un- ; 
gurii sà aiba de unde scòte bani sì a subvenţiona : 
teatrele sì institutele loru , ca sà fie unu locu : unde 
t ieranulu eà-si totu bage agonisél'a sa, ca sà nu mai 
aiba lolosu de aceea nici e lu , nici nému de nemza-
tulu lui !" 
î l ^ . ^ e ^ u ' c ^ a c u m sciti insemnetatea cuventului 
^ buge tu ? Cum sà n u ! 
VT' Acestu bugetu dara au fostu la ordinea dîlei. 
^ S ^ S — 
B u g e t u l u , ca i-i a l te cestiuni mai ponderase, 
nu s'a pusu la ordinea d î le i , ' ca sâ se desbata — 
câ-ci desbaterea lui este superflua — pen t ru câ 
guvernulu a re maiori tatea si pr in u rmare t r ebue sâ 
se voteze, ori s 'ar ' desbate, ori ba. Cu unu cuventu, 
punerea la ordinea dîlei a fostu numai forma-
litate. 
Fr. Deacu: Domniloru, eu voiescu sà votàmu 
aceste bugete ! (Se pr imesce , se votàmu — aplause 
in drept 'a .) 
Unu deputatu romanu : Eu nu voiu vota aceste 
buge t e , n u , cà-ci ministeriulu de adi nu merita ca 
sà-i votedi , cà-ci elu scie bine càti bani sunt acolo 
d'in pung'a roman i lo ru , si totu-si nu ajutura insti-
tutele romane — ci le imparte pe la . . . . (sgomotu 
infVrnalu, afara cu e lu , le v e l e , h o r a , motiu, 
Colomanu Tissa: Nu potu p r i cepe , cum potu 
ave deputaţ i i romani a tâ t ' a indrezneMa, ca la t6te 
ocasiunile, ori ce s'ar' dîce aice, — de locu sâ steie 
nainte cu cestiunea d e natiunali tate. L i - am mai 
(spusu de câte-va o r i , câ de"ca nu le place aice — 
jmerga in tieVa Romane'sca. la Brat ianu. (Q-ig'a, asie* 
e, si eu li-am spusu.) E i nu represinta aice pre ro­
m a n i , câ-ci numai o Ungar ia este — si cine vie-
tiuesce in Ungari 'a si Transi lvani 'a u n i t a , de sine 
urmedia câ este — unguru . 
Deci i 
a pronunciâ 
Lia ^a, 001,0 " " 6 « i «• _ n 
poruncescu, ca mai multu sâ nu cutedie gjk 
a iâ aici ce-va despre r o m a n i , cà-ei la d'in / 
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con t ra , vomu fi nevoiţi a-lu scote afara. (Eljen, 
bravo, oratorulu bé unu pocalu tio apa, aplause.) 
Fr. Beam: Kegulainentulu casei opresce pre 
deputaţ i a vorbi de d6ue ori totu la ace'a-si cestiu-
n e , eu inse am dreptulu a nu i n e tiene" de acele r e -
g u l e , câ-ci sum F r . Deacu ; eu potu, — câ-ci vreu 
— a vorbi nu numai de d6ue ori, ci si de trei, pa t ru , 
se'u si de câte ori voiu vre . (Col. Tisza eu inca.) 
Deci v e poruncescu sâ votat! bugetulu. 
Cortula lui Siamu Banii, 
in care d'in numeros'a familia a lui Siamu Bana. 
abia a mai remasu elu cu muerea sa Zamfir'a, soru-
sa Gafin'a si fetiorii Cul'a si Adamutiu. 
Siamu Banii : (mai scutura odată straiti 'a si 
uitandu-se la ea cu prepusu cà dora nu e strai t i 'a 
lui, dice) Culo ! dâ nu me imbetâ cu apa, se mo mai 
tu lburu , eu da-mi strai t i 'a mea hâ cu panele. 
CaVa : Careă se ti-o mai d a u , cà dórr ' a ta t i -
am datu-o, — apoi io nu-su hiristosu sà-ti facu pani 
d'in ventu, — boacóne d'a iestea potè numai Ada-
mutia se scie , care o sciutu mancă pe nemancatu 
amendóue pàne le , forr' s 'arrunce bateru si numai 
cu o cóge si in noi, — cere-le de la cine t i- le-a 
mancatu. 
Zamfir'a: ("bate in pa lmi , si spariata dîce) 
As t ' a s'arr ' duce minune sà fi facutu A d a m u t i u , si 
un 'a ca ast 'a (se intórce apoi càt ra Ad.) d'a s'o cher-
deasu mo Adame ? dór r ' nu te-o impinsu pecatulu 
si in strai t i 'a tata-teu, cà atunci ai fi vrednicu sà-ti 
taie tata-teu virvulu ghiareloru. 
Adamutiu : ( in t ra in cortu ca si candu ar fi 
maniosu) D a ce vreţi cu mine, cà dórr ' n ' am aprinsu 
satulu. Nu vedeţi voi, cà dupa invetietur 'a cea sfin­
ta a dadîi , nu-e bine neci cu straiti 'a g ó l a , neci cu 
bur t ' a plina. Ba direptu a avutu Cul ' a , cà mai bine 
se ne fi tiepatu in apa de vii, decàtu se fimu veni tu 
cu cortulu aici in loculu acestu de price si potca. 
L a d a d ' a , dà candu suntemu a ic i , par ' cà i -s 'a in-
torsu mintea cu c a p i i ' n josu. Mai alalta eri ne-a ; 
invetiatu cà „ce poti lasâ pe mane se nu faci asta- : 
di ." Dupa ast 'a chiaru tu mama ai pat î tu-o , càdaca : 
: * * ~" 
L a aceste Andras i se pital i sub me ia, presie- & 
dintele si-puse nefram'a la och iu , era deputaţ i i d ' in 
dre'pt'a se rădicară ca nescì papusie si incepura a 
sbierâ totu igen mai unu patrar iu de óra. Dupa-ce 
mai toti ragusîra , Deacu facù semnu cu man 'a si cc-
t'a indata tacù. 
I n momentulu urmator iu bugetulu fu — vo-
taţii . 
Gur'a S a t u l u i . 
te-ai t ienutu numai o dî de e a , era se ne ie menkiu 
dâ f6me. E r i ne-a invetiatu totu dad 'a , câ „ce poti 
face asta-di nu lasâ pe mane si „ce-e a mana nu-e 
minciuna", acum de ast 'a m'am tienutu eu, era numai 
ca se nu gresieseu , si precum vedu câ se desnoda 
treab 'a , acum asta-di neci ast 'a nu va fi buna. Daca 
va merge totu a s i a , apoi dad 'a in scurta vreme ne 
va face a tâ tsa legi rele si forra cap i i , mai câte aro 
Tie r r ' a ungure'sca scrise si nescrise. Sorraca t ierra , 
dâ ciufu mai poti fi si noi cu t i n e ! ! Dupa-ce siepte-
optu obligaţi uorbescu in dileta, ca totu omulu hon-
fiu sâ se t iena de legile cele sfinte a t i e r e i , apoi se 
scola Domnulu manisteru , si cu man 'a gola in bu-
s u n a r i u , le spune la toti ca ce-va minune câ ungu-
rulu n 'a re neci o lege, si s tăpânirea loru preste 
t ierra e forra de lege ! Nerrocu bunu !! daca vomu 
pa t î si noi cu dad 'a asia, apoi va fi si de noi vai, ca 
de norrodele d'in t ierr 'a ungure3ea: „p la tescecâtu- t i 
icerd, si rabdă câtu-ti d â , si deca- t i casei gurr 'a , 
5 apoi calusiu pe e a , si palut 'a Uatiului ." Apoi se te 
mai sparii , candu t i -se ar re ta in visu n î m t i si mus­
cali ? Ba nu Dieu, — câ neamtiulu celu putienu te 
netezesce pe obrazu pâna te desbraca, era musca-
nulu si candu te toca in capu inca-si face cruce an-
tâiu, si de câte-ori te desbraca de avere, to tu-de-un 'a 
dîce bogda proste , si te lasa sâ mai c a 3 t i g i , pâna 
candu i-a mai t rebui . E i dar r ' ai n o ş t r i . . . . 
Siamu Banii: (ilu intrerumpe in vorba) E a 
stai pe locu Adame, câ nu e horb 'a d'ai noştri , neci 
de bogda prostea Cazacu lu i , forr' de panea d'in 
strait ia. Unde este ? ca ai facutu cu ea ? numai c u r -
rundu, se nu patiesci ca muma- ta . 
Adamutiu: D a d o ! me intrebi tamanu cum a 
intrebatu ju ra tu lu pe slug'a popii, candu a scapa tu 
vacile in grad in ' a vecinului de i a u pascutu to la 
erb 'a, — si j u ra tu lu a in t rebatu pe s luga , câ ce au 
facutu vacile cu earba. Asia me intrebi si tu pe mine 
câ ce am facutu cu p a n e a ? D â ce 8 3 fi facutu , nu 
am facutu alt 'a, decâtu am mancatu-o. 
Siamu Banii: (Inholba ochii câtra Ad. si in-
tre*ba aspru) Tota ? 
Adamutiu: Tota dâ. Si inca tota am man­
catu-o a sera, dupa ce at i adormitu voi. Pen t ru câ 
am socotitu „câ ce e a mana nu e minciuna" si apoi 
dorr ' tu ai dîsu câ „ce poti face asta-di nu lasâ pe 
mane." Candu ai venitu tu a sera a casa cu strai t i 'a 
umfla ta , eu de fdme dormiamu numai cu unu 
ochiu, si cu celalaltu ms ui tamu totu la straitia, ba 
visamu cu ochii deschişi, câ t rebue sâ fia ce-va bunu 
in strait ia. Abia at i apucatu a adormi si eu indata 
am potolitu foculu, si apoi câtu bati in palmi a fostu 
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strait i 'a la mine dupa capu. Cu o pane abia mi-am 
prinsu inim'a. Acum ce ae facu ? nu eram neci fla-
mendu neci satulu, a dóu'a pane inse totu-siu nu o 
mancamu, daca nu ne-ai fi legatu tu dado chiaru 
eri de sufletu, cà „ce poti face asta-di nu lasâ pe 
m a n e " si „ce-e a mana nu e minciuna." Dumnedieu 
sà t iena pe pop'a Pavelu care te-o invet ia tu , cà eu 
altcum dormiamu cu gandulu la panea din straitia, 
dar ' am manca tu-o tòta sì a dóu'a, sì apoi am dor-
mitu ca unu solgabireu candu vine satulu de pre 
sate. Atà t ' a e totu, sì se sciti cà eu de adi incolo in 
tòta dominec'a ma voiu duce la beserica, sà mai 
audu cazani 'a cea sfinta a popii Pavelu dragut iu . 
(Siamu atunci crisnindu in dinţi , apuca cu stang'a 
repede pe Adamutiu, sì cu straiti 'a góla d'in man 'a 
drépta i dà dóue-trei preste capu dîcendu : „nâ ca-
zania de a popii Pavelu, mancate-ar friptu cine te-o 
facutu." Zamfir 'a uitandu-se intr 'o parte dìceincetu: 
„daca dorrà io nu-su imperatulu Hilbemu Pal inca 
d'in t ierr 'a neamtiului , care-si manca copii". Ada-
mut iu in t ru aceea se smulge d'in man 'a tata-seu, 
fuge afara sì d' inaintea cortului svirle o ròta tiega-
nésca halaripu, sì apoi d'in depăr tare continua) Dado 
b e i ! d'a acum én spune-mi , care d'intre noi ride 
rr isulu lui Siamic'a, io ori t u ? ha? 
Banù : (Scarpinandu-se in capu de 
Ca- X 
Siamu 
ciuda si crisnindu) Bâ io, io, n'asiu mai rride, 
pulu meu celu secu! (pune s t ra i t i 'a dupa capu se 
plece) acum me ducu la pop'a Pavelu, sâ-i multiu-
mescu de invetietura, si de nu-mi dâ si de mâncare , 
apoi purrcellulu lui celu mai grasu e friptu si man-
catu pana demanet îa . 
CuVa : Dâ nu te superâ dado ! câ d6rr ' n 'ai 
perdutu unu sacu de bani . E a deslegati 'a nemtiloru 
noştri d'in Beciu , amet î ta de berea d'in Pestea , a 
perdutu trei milione de zloţi d'in socoteala, si nu i-o 
mai spandiura tu n imenea , forra dupa dîcal 'a „de 
acli pe mane" li-o dîsu câ ce ati gresitu asta-di beti , 
diregeţi mane t r e z i , nu mai lucraţ i in ascunsu se 
nu ve mai veda lumea. E r a manest i rulu de direp-
tate d'in Pestea si-pusese numai cu vr 'o trei-dieci de 
mii mai multu in socotela pentru mâncarea ta lhar i -
loru, si in locu de a-lu t r age ca solgabireulu pe 
Siamic 'a , au tacu tu cu toţii ca pescele , câtu s'au 
rogatu de e'rtare si s'a j u r a tu câ e numai hiba de 
sajteu. Nu te superâ , dado, câ gresielele pe omeni 
ambla, forra vedi ada-ne si noa ce-va de la pop'a 
Pavelu, câ acum de omenia buna destulu au fostu 
d6ue dîle de flamendiare (Siamu se duce mor-
naindu.) 
C o n c u r s n. 
Se cauta unu episcopii romanescu, de la carele 
se receru urmatóriele conditiuni : 
a) sà scia bine romanesco ; 
b) sà nu prea iubésca oficirii s t raini ; 
c) sà considere beseric'a de ce'a ce este, sì t re-
bue sà fia, adeca de locasiulu domnului ; sì prin 
urmare 
d) candu slujesce sà nu fia pururea alteratu 
s ì m a n i o s u , nici sà bata de manìa pre amvonu cu 
pitiórele, cu a tà tu mai pucinu sà fia totu cu „por-
cule" sì magar iu le" in gura, candu voiesce a în-
drepta pre v r s -unu preotu, carele slujesce la acel'a-
siu santu al tar iu cu P rea Sant ì 'a S'a. 
de desuptu, sì pre càtu m'au trasu ei de b a r b a , pre 
atàt 'a am trasu sì eu de ierba. 
Tiganu in birtu. 
Unu t i g a n u , voindu a-si face una dì buna, 
merse intr 'o domineca la bir tu , unde cam inbetan-
du-se, incepù a se certa cu omenii d'in birtu, cari se 
pusera si lu ba tura cum se cade. Scapandu t ìganulu 
d'in manele loru, o luà la sanetós'a, sì in f ug'a sa se 
intainì cu unu romanu, care lu intimpinà in modulu 
urmatoriu : „Te ba tu ra mei t ìgane ? ÉV t ìganulu i 
respunse : „Batutu pre dracu sà-i ièe cà nu mai in-
^ capeau sà dèe ; cà-ci candu eram eu de desup tu , ei 
^ erau de a supr 'a, candii erau ei de a supr 'a , eu eram 
s J P * . _ 
M e l i t i ' a R e d a c t i t m e i . 
Ahonatìloru nostrii: Dîlele aceste amu t re-
b u i t u sà scótemu nru lu 1. de nou, cà-ci ni-au fostu 
t recutu tòte esemplar ie le , de nu ni-a remasu neci 
unu esemplariu neci chiaru nóa. Acum' dara ilu 
vomu potè spedui sì aceloru domni prenumerant i , 
cari au sosìtu mai t a r d i l i , sì voru inca sà sosésca. 
D ' in ceia-l-alti nr i asemene dispunemu cu esempla-
n e de ajunsu pent ru toti cari ne voru recercâ de 
aci in a inte . Poftimu dara a ve abona la „ G u r ' a 
Satului" cu micu cu mare de la 1. I anuar iu a. c. in 
colo pone candu veti voi (ba taru si pone la capetulu 
lumei inclusìvaminte) , 
Dsele Tom'a J. j ude comunale in O. — D T a 
anu ai cerutu diar iulu in credintia cà vei solvi cos-
tulu càtu de curendu. E i b i n e , t i l 'amu datu unu 
diumeta te de anu in t r egu . Acum', candu asceptamu 
sà-ti refuesci de tor ì ' a , vini sì ceri diariulu pre unu 
anu de nou pre asceptare, promitiendu-ni cà ni vei 
pia t ì la ve'ra. E r a ti l 'amu tramisu. Da r ' ai sà scii, 
cà frate de f ra te , b ranz ' a e pre bani . D T a ca j ude 
comunale nu poti fi omu se racu , a t à tu de seracu, 
càtu sà nu poti lipsì p re t iu lu celu micu alu dìariu-
lui nostru (fi. 6. la anu) ; ci de s ì g u r u , cuge t i , cà . 
diariulu se scòte numai p re flori de cucu , ca sà se 
^ 
p6ta da Ia toti in pomana. T e insioli. De la noi toti 
ceru bani g a f a : tipografulu, xilografulu, post 'a, es-
pedi torele , ajutatoriulu , nogutiatoriulu de papiru, 
cu unu cuventu toti. Te rogamu dara nu g lumi , ci 
ni t ramite costulu catu pentru trecutu, a tâ tu si pen­
tru venitoriu, câtu de cu rendu , câ-ci la d'in contra 
vomu ft nevoiţi a-ti sîstâ t rami terea diariului. 
Dlui Elia I. in Sipetu. — Cei 2 fi. i-amu t ran-
spusu la Redactiunea „Familiei ." 
P u b l i c a t i i i n e . 
\ Sun t de vindiare si se potu t rage de la Re-
\ dactorulu acestui diurnalu urmat<5riele uvrage : 
\ 1. Poesîi de Julîanu Grosescu, provediute cu 
; portretulu autor iului . P r e t i u l u : 2 fi. in v. a. 
\ 2. Buchetu, cadrilu romanu, compusu de dom-
l n 'a Marfa Nicora născuta de Sierbu pentru forte-
< pianu. Pretiulu : 80 cr. in v. a. 
i 2. „Gur 'a Satului" depe semestrulu alu I I . d'iu 
l anulu t r : cu tu legatu. Pretiulu numai 3 fi. in v. a. 
Proprietariu, redactoru respundietoriu si edi toru; Mircea B. S t a n e s c u -
Cn tipariulu lui Alesandru Kocsi in Pest'a. Piat i 'a Pesci loru Nr. 9. 
